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Was ein Vers der Vetus Latina uns nicht alles 
lehren kann! 
M i t g e t e i l t v o n D D r . P. A l b a n D o l d O.S.B., Beuron ( H o h e n z o l l e r n ) 
V o r Jahren schon hatte mich der Vers über das geschlachtete Got tes lamm aus 
Js. 53, 7, der i n der Väterwel t sehr verschieden z i t i e r t w i r d , z u einer U n t e r -
suchung gereizt, die dann anhand des Beuroner Vetus L a t i n a - M a t e r i a l s durchge-
führ t w u r d e . H i e r möchte ich n u r Resultate aus i h r m i t t e i l e n . 
D i e V u l g a t a des H i e r o n y m u s ( = V g ) überliefert uns den Vers fo lgendermaßen: 
„Oblatus est quia ipse v o l u i t et n o n aperui t os suum, sicut ovis ad occisionem 
ductus est, et quasi agnus coram tondente se obmutescet, et n o n aperui t os s u u m . " 
Z u dieser Ubersetzung d a r f w o h l schon gesagt w e r d e n , daß die ersten fünf W o r t e 
mehr eine sinngemäße I n t e r p r e t a t i o n als eine genaue Wiedergabe des hebräischen 
Textes s ind. 
D e r griechische T e x t der Septuaginta liest dagegen: K a i auxöc; oidc zb xexaxöoö-a'. 
oöx avoiyei zb axöjjia upoßaxov srci a^ay^v ff/ß"^ ajjtvo^ svavxEov xoO 
xetpovxo? auxöv acptovoc; oüzwg ou% dvotyet xo axö\xcc auxoü. 
Einen T e x t aus einer altlateinischen Bibe l besitzen w i r nicht , w o h l aber einen 
L e k t i o n a r t e x t ( = L ) , der o f f e n b a r e inmal aus einer solchen f loß. E r l a u t e t : E t ipse 
quia male tractatus est n o n aperui t os suum; / et ( w o h l versehentlich s ta t t : u t ) 
ovis a d occisionem ductus est, / et u t agnus ante tondentem sine voce, / sie n o n 
aperui t os suum. 
I m genannten Vetus L a t i n a - M a t e r i a l findet sich n u n dieser Vers w e i t mehr als 
150 m a l , aber n u r 15 m a l w i r d v o m ersten V i e r t e l bis z u m Zeichen / der ganze 
W o r t l a u t geboten. I h m möchten w i r aber hier erst zule tz t , d a n n aber h a u p t -
sächlichste Beachtung schenken. 
D i e weitaus meisten altlateinischen Ubersetzungen liegen i n beinahe v e r w i r r e n d e r 
M a n n i g f a l t i g k e i t für die dre i l e tz ten V i e r t e l des Gesamttextes v o n upößaxov 
bis z u m Schluß v o r ; schon diese s ind aber überaus lehrreich. 
W i r gre i fen zunächst aus dem 2. V i e r t e l getrennt einige m a r k a n t e Übersetzungen 
heraus, u n d z w a r zuerst die v o n im acpayyjv. Es ist wiedergegeben: 
1) m i t „ad occis ionem" (also = V g ) w e i t über 50 m a l , d a r f aber sicher als a l t -
lateinisch gelten. 
2) m i t „ad i m m o l a n d u m " 36 m a l , darunter 24 m a l bei A u g u s t i n , 2 m a l bei 
Fulgentius v o n Rüspe, 2 m a l bei Lac tanz , 
je 1 m a l bei Leo d . Gr . , Ambros ius , A m -
brosiaster, Pseudo-Augustinus, H i e r o n y -
mus u n d Is idor . 
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3) m i t „ad v i c t i m a m " 29 m a l , darunter 8 m a l bei H i e r o n y m u s , 4 m a l 
bei T e r t u l l i a n , 2 m a l bei Fulgentius u n d 
A u g u s t i n , je 1 m a l bei C y p r i a n , A m b r o -
sius, Pseudo-Ambrosius, F i rmicus , Q u o d -
vul tdeus , Pseudo-Rufin , i m B r e v . - G o t h i -
cum, sowie bei Irenaeus u n d i m Barna-
basbrief (Ubersetzungen!) . 
4) m i t „ad i n t e r f e c t i o n e m " 2 m a l bei P a u l i n v o n N o l a . 
5) m i t „ad j u g u l a t i o n e m " 3 m a l , nämlich bei T e r t u l l i a n , bei N o v a t i a n u n d 
bei Pseudo-Orosius. 
6) m i t „ad j u g u l u m " 2 m a l bei Sedulius (dichterisch v e r w e r t e t ) . 
7) m i t „ a r a m " 1 m a l bei C o m m o d i a n 
8) m i t „in s a c r i f i c i u m " 1 m a l bei I s idor . 
N u r nebenbei sei auch mi tge te i l t , w i e verschieden v o r diesen z w e i W ö r t e r n das 
ob; wiedergegeben w i r d : 
m i t „ u t " 11 m a l , d a v o n 6 m a l bei A f r i k a n e r n , 
m i t „s icut" 66 m a l , m i t „ve lu t " 3 m a l , 
m i t „ t a m q u a m " 31 m a l , m i t „quemadmodum" 1 m a l . 
m i t „quasi" 5 m a l , 
Beachtenswert ist, daß statt „ovis " 4 m a l „agnus" erscheint, nur bei Europäern, 
die aber sonst auch „ovis" lesen. Stat t „ductus est" k o m m t 6 m a l das K o m p o s i t u m 
„adductus est" v o r . 
I m 3. V i e r t e l : xai &<; ajxvös svavxtov xoö xscpovxo$ aoxov acpwvo; interessieren 
v o r a l l em die Übertragungen der unterstrichenen W o r t e , welche die V g m i t „coram 
tondente se" wiederg ib t . A u c h i n den Vetus L a t i n a - Z i t a t e n ist diese Übertragung 
71 m a l ver tre ten , dagegen lesen w i r 
ante eum q u i se tonderet 4 m a l bei A u g u s t i n u n d 1 m a l bei 
Clemens Romanus. 
ante eum q u i tondet 1 m a l bei Fulgentius v o n Rüspe. 
ante tondentem 3 m a l bei T e r t u l l i a n u n d 1 m a l i n unse-
r e m L e k t i o n a r t e x t . 
acpü)vo$ ist m i t „sine voce " a l l e i n (ohne : fiet) 39 m a l bezeugt, m i t „f iet" 13 
m a l , m i t „est" 1 m a l . 
„ ist m i t „mutus" a l le in 5 m a l bezeugt. 
(I); ist auch diesmal a m häufigsten m i t „sicut" übersetzt (63 m a l ) , m i t „ tam-
q u a m " 8 m a l , m i t „quasi" 8 m a l , m i t „ u t " 5 m a l , m i t „ve lut" 3 m a l , m i t 
„quemadmodum" 1 m a l . 
I m 4. V i e r t e l : O Ü X Ü ) ; oux avoiyzi zo axGjxa aüxoO ist n u r hervorzuheben, daß 
oöxcos v ie l fach unübersetzt b l e i b t ; ob schon durch die V g beeinflußt, ist k a u m fest-
zustellen. 
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N u n seien noch die Übertragungen i m 1 . V i e r t e l , die w i r als die interessantesten 
zurückstellten, m i t g e t e i l t . "Wir lesen: 
E t ipse quia male tractatus est i n L , bei Fulgentius u n d V i g i l i u s v o n Tapsus 
„ q u o n i a m male tractatus est 3 m a l bei A u g u s t i n 
„ „ p r o p t e r q u o d male tractatus est bei Faustus v o n R e j i 
Ipse autem q u o d male tractatus est bei Evagrius 
E t ipse p r o p t e r male t rac t ionem bei Clemens Romanus 
p r o p t e r a f f l i c t i o n e m bei H i e r o n y m u s 
„ „ p r o p t e r q u o d a f f l i c t u s est bei A u g u s t i n 
„ „ p r o p t e r q u o d vexatus est bei C y p r i a n 
Ipse autem male vexatus est bei Leo d . G r . 
Diese beiden letzten Übertragungen f a l l e n hier am meisten auf . D a ß Leo das V e r -
b u m „ v e x a r i " wählt , ist fast nur erklärlich, w e n n er den C y p r i a n - T e x t gekannt 
hat. A l s einziger V a t e r schließt er das Z i t a t m i t „ . . . c o n t i n u i t labia sua" gegen-
über dem sonst e inheit l ich bezeugten „non aperui t os s u u m " . Bei den anderen 
Übertragungen mit te ls der V e r b a „ t r a c t a r i " u n d „ a f f l i g i " ist die zweimal ige Sub-
stantivsetzung dafür nicht gerade v e r w u n d e r l i c h . 
Dieser Vers te i l ist aber n u n noch v o n besonderer Bedeutung für die L i t u r g i e -
geschichte. W i r lesen i n den M e t t e n des Karsamstags als 1 . Responsorium den f r e i 
zusammengesetzten T e x t : Sicut ovis ad occisionem ductus est, et dum male tracta-
retur n o n aperui t os suum. A n h a n d unserer Erhebungen wissen w i r je tzt , daß er 
auf dem Boden der Vetus L a t i n a erwachsen ist. 
Eine weitere liturgiegeschichtliche V a r i a n t e ist noch aus dem 2. V i e r t e l des Ge-
samtverses zu vermerken . D i e 2. L a u d e s - A n t i p h o n des Gründonnerstags laute t : 
Dns t a m q u a m ovis ad v i c t i m a m ductus est et n o n aperu i t os suum. Sie zeigt also 
sowohl m i t i h r e m „ t a m q u a m " als m i t i h r e m „ v i c t i m a m " auch sehr alte Ausdrücke 
auf. Sehr beachtenswert i m angeführten L e k t i o n a r t e x t des 3. Vierte ls ist das 3 m a l 
v o n T e r t u l l i a n gebrauchte „ante t o n d e n t e m " . Sein v o l l e r W o r t l a u t d a r f d a r u m 
als der schlechthin älteste lateinische T e x t unseres Isaias-Verses gelten. 
